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Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang akan 
menentukan masa depannya. 
(Plato) 
Semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak yang kamu tahu. Semakin 
banyak yang kamu tahu, akan semakin sering kamu belajar. Semakin banyak 
belajar akan semakin berilmu. Semakin berilmu, semakin banyak relasi. Semakin 
banyak relasi maka akan semakin mudah bagi kita untuk sekedar mengelilingi 
dunia. 
(Penulis) 
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Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Negeri Surakarta Ditinjau Dari 
Keaktifan Belajar. TESIS. Pembimbing : Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. 
Kopembimbing : Dr. Mintasih Indriayu, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana Kependidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Oktober 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui perbedaan hasil belajar 
ekonomi antara model pembelajaran problem based learning berbantuan prezi 
dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan prezi. 2) mengetahui 
perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran problem based learning dan 
kooperatif tipe jigsaw dilihat dari siswa yang memiliki keaktifan belajar tinggi 
dan siswa yang memiliki keaktifan belajar rendah. 3)  mengetahui interaksi 
pengaruh antara model pembelajaran dan keaktifan belajar terhadap hasil belajar 
siswa. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental dengan 
desain faktorial 2x2. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 
Negeri Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak 97 siswa yang meliputi 32 siswa 
SMA Negeri 5 Surakarta sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran 
PBL, 34 siswa SMA Negeri 7 Surakarta sebagai kelas kontrol dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan 31 siswa SMA Negeri 2 Surakarta 
sebagai kelas uji coba instrumen. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi, angket dan tes. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis varian dua jalan dengan jumlah sel tak sama dengan uji 
prasyarat  analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Perhitungan uji 
menggunakan software SPSS 22. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan hasil 
belajar yang signifikan antara model pembelajaran problem based learning 
berbantuan prezi dan kooperatif tipe jigsaw berbantuan prezi. Hal ini ditunjukkan 
dengan perolehan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,005 
yaitu (0,004 < 0,05). 2) terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang 
memiliki keaktifan belajar tinggi dengan siswa yang memiliki keaktifan belajar 
rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai signifikansi lebih kecil dari 
taraf signifikansi α = 0,05 yaitu (0,00 < 0,05). 3) tidak terdapat interaksi pengaruh 
antara model pembelajaran dan keaktifan belajar terhadap hasil belajar siswa. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikansi α 
= 0,05 yaitu (0,438 > 0,05). 
Kata Kunci: problem based learning, kooperatif tipe jigsaw, prezi, keaktifan 





 Sahat Renol HS. S991508017. 2017.Effectiveness of Problem Based 
Learning (PBL) Model and Jigsaw Type Of Cooperative Learning Model 
With Prezi Aid On The Students’ Learning Achievement Viewed from 
Learning Activity. THESIS. Counselor: Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. 
Co-Counselor: Dr. Mintasih Indriayu, M.Pd. Master of Economic Education 
Study Program, Education Postgraduate Program. Sebelas Maret University, 
Surakarta. October 2017. 
 This study aims : 1) to know the difference of economic learning 
achievement between the problem based learning model with prezi aid and jigsaw 
type of cooperative learning model with prezi aid. 2) to know the difference of 
learning achievement between problem based learning model and jigsaw type of 
cooperative learning model was viewed from students that high learning 
activeness and students that have low learning activeness. 3) to know the 
interaction of influence between learning model and learning activity on students 
learning achievement. 
 This type of research is a quasi experimental research with 2x2 factorial 
design. The population in this study is all students of State Senior High School. 
The sampling technique using simple random sampling. The sample in this 
research are 66 students covering 32 students of State Senior High School 5 
Surakarta as experiment class with PBL model, 34 students of State Senior High 
School 7 Surakarta as controll class with jigsaw type cooperative learning model, 
and 31 students of State Senior High School 7 Surakarta as trial class. Technique 
of collecting data  using documentation, questionnaire, and test method. 
Technique of analyzing data using analysis of two way variant with cell number is 
not equal to prerequisite analysis test that is normality test and homogeneity test. 
Test calculation using software SPSS 22. 
 The result of the research shows that: 1) there is a significant difference of 
learning achievement between problem based learning model with prezi aid and 
jigsaw type cooperative learning model with prezi aid. This is indicated by the 
acquisition value of significance less than the significance level α = 0.05 ie (0.004 
< 0.05). 2) there are difference in students that have high learning activeness and 
students that have low learning activeness. This is indicated by the acquisition 
value of significance less than the significance level α = 0.05 ie (0.00 < 0.05). 3) 
there is not interaction of influence between learning model and learning activity 
on students learning achievement. This is indicated by the value of significance 
more than the significance level α = 0.05 ie (0.438 > 0.05). 
Keywords: problem based learning model, jigsaw type cooperative learning 
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